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Õ #®SV¤¿
J§V§hVmNk§ÕJNkÕ¾Õ Õ"L¤J§¼ÕÕSVÕLV¤SVVÕ#V¤§m®hVÕ¼®Õ
)m^Èk®hÕ SVÕ :VNk§¤±¤Nkm^§VÕ J®^Õ SVÕ ,VLmV§Õ SV¤Õ hVµVL	
{mWkVÕ :VNk§¤¤Nk®§¼V¤Õ "{JhVÕ /Õ 1Jm§V{Õ ///Õ ;JNkhVLmV§Õ )Õ "L¿
¤Nkm§§Õ //Õ5Õ Õ mÕ)mmh®h¤±V§JhÕL{mVh¨Õ m¤§Õ SVÕ;VJ§Õ ¼®¤§Å¿
SmhÕ mÕSV¤¤VÕ¤JNk{mNkVÕG®¤§ÅSmhwVm§ÕSVÕ,VhV¤§JSÕSV¤Õ@V^Jk¿
V¤Õ ^Å{{§Õ 0VSNkÕ m¤§Õ mÕ 4JwV¤JNkVÕ mÕ SVVÕ ¤mNkÕ SmVÕ
#V¤NkµVSVÕmNk§ÕhVhVÕSVÕ#V¤Nk{®¤¤Õ VmVÕ mÕ SVÕ,V¤NkÅ^§¤J®^¿
hJLVÕSVÕ4JwV	#V¤NkµVSV¤VJ§VÕhVJ§VÕ4JwV¤§V{{VÕSVÕ
4JwVJL§Vm{®hÕ Lm¤kVÕ 8È^®h¤¤§V{{VÕ SVÕCJV¼VmNkVJL§Vm¿
{®hÕ SV¤Õ 8J§V§J§¤Õ mNk§V§Õ J®¤¤Nk{mVÄ{mNkÕSVÕ Õ ;VJ§Õ¼®¤§Å¿
SmhÕ
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+ÈÕ5mNk§mhwVm§¤w{JhVÕ®SÕ 	J§ÅhVÕ ¾Õ Õ "L¤ Õ Õ 8J§,Õ ¾Õ Õ
4JwV,Õ ¾Õ ÕgÕ G87Õ ®SÕ^ÈÕ :V¤§m§®§m¤w{JhVÕ®SÕ 	J¿
§ÅhVÕ ¾Õ Õ "L¤ Õ Õ 8J§,Õ ¾Õ Õ4JwV,Õ ¾Õ ÕgÕ G87Õ m¤§Õ SVÕ
;VJ§Õ¼®¤§ÅSmhÕ SVÕ¼®Õ)§¤NkVmS®hÕ mÕ SVÕ@V^JkVÕ SV¤¿
¤VÕCmVSVJ®^JkVÕLVhVk§ÕµmSÕLV®^VÕµÅVÕ
Õ @{{¥§VNw¯h¥hVhVw{JhVÕhVhVÕ1¥§V^V¥§¥V§¼¯h¥LV¥Nk{È¥¥VÕ
+ÈÕ @{{¤§VNw®h¤hVhVw{JhVÕ hVhVÕ 1¤§V^V¤§¤V§¼®h¤¿
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Õ Õ ;J§¼Õ Õ
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Õ"L¤ ÕÕ4JwV,Õ ¾ÕÕ
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Õ"L¤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ÕÕ¾Õ ÕG87Õ m¤§ÕSVÕ;VJ§Õ¼®¤§ÅSmhÕSVÕÈLVÕ




mNk§V{mNkVÕ)§¤NkVmS®hVÕ JÕ m¤§Õ SVÕ ;VJ§Õ ¼®¤§ÅSmhÕ SVÕ
¼®Õ )§¤NkVmS®hÕ mÕ SVÕ .J®§¤JNkVÕ LV®^VÕ µÅVÕ 'mV¤Õ hm{§Õ





+ÈÕ SmVÕ @V§Vm{®hÕ SVÕ ,V¤NkÅ^§¤J®^hJLVÕ®§VÕ SmVÕ =VNkm¤NkVÕ
#V¤NkµVSV¤VJ§VÕ m¤§Õ SmVÕ /§VJ§mJ{VÕ 8J§V§w{J¤¤m^mwJ§mÕ
/ §%{Õ mÕ SVÕ uVµVm{¤Õ mÕ1J^§ÕLV^mS{mNkVÕ+J¤¤®hÕJÄhVL{mNkÕ
'mVÕG®¤§ÅSmhwVm§Õ^ÈÕ@V^JkVÕ SmVÕLVmÕ /wJ^§§V§VÕVmVÕV®VÕ
+J¤¤®hÕSVÕ/ §%{ÕLVmÕ#®SV¤J§V§hVmNk§ÕJkÅhmhÕ¤mSÕL{VmL§Õ
®LVÈk§Õ 'mVÕ mÕ SVÕ,V¤NkÅ^§¤J®^hJLVÕ V§kJ{§VVÕ;ºL{VÕ±Õ
1{J¤¤m^mwJ§m¤VmkVm§VÕJNkÕSVÕ/ §%{ÕkJLVÕ®Õ#VSV®§®hÕ^ÈÕ
SmVÕ hVJ®VÕ "LhV¼®hÕ SVÕ SmV¤VÕ ;VJ§VÕ ¼®hVµmV¤VVÕ +JNk¿
hVLmV§VÕ µLVmÕ SmVÕ #V¤NkVmL®hÕSVÕ Vm¼V{VÕ+JNkhVLmV§VÕ {VSmh¿
{mNkÕ VmVÕ SmVÕ ;ºL{VÕ Vw{ÅVSVÕ .mµVm¤Õ SJ¤§V{{§Õ 'mVÕ "®¤¿
¼VmNk®hÕ SVÕ Vm¼V{VÕ ;JNkVÕ S®NkÕ SVÕ 8Å¤mSV§VÕ SV¤Õ
8J§V§J§¤ Õ±ÕSVÕh®S¤Å§¼{mNkÕJ®¤¼®hVkVÕm¤§ÕkJ§ÕmSV¤¤VÕ^ÈÕ




;µVm§Õ SVÕ 8Å¤mSV§Õ SV¤Õ 8J§V§J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¿
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SVÕ /SV¹	%SV¤Õ LV§V^^VÕ m¤§Õ SVÕ ;VJ§Õ ¼®¤§ÅSmhÕ mÕ SV¤¤VÕ
,V¤NkÅ^§¤J®^hJLVÕ SmVÕ ;ºL{VÕ SVÕ / §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Õ V§kJ{§VÕ ¤mSÕ J®¤Õ
SVVÕSmVÕ E	5§J§mÕ SVÕ SmVÕ /SV¹	%SV¤Õ JLhV{Vm§V§Õ ¤mSÕ "®NkÕ
SmV¤VÕ"®¤¼VmNk®hÕ kJ§Õ ^ÈÕ SmVÕ G®¤§ÅSmhwVm§Õ SVÕ ;VJ§VÕ wVmVÕ
LmSVSVÕ%kJJw§VÕ+ÈÕSmVÕG®¤§ÅSmhwVm§ÕSVÕ;VJ§VÕ m¤§ÕJ®NkÕmÕ
SmV¤VÕ +Å{{VÕ SJ¤uVmhVÕ +JNkhVLmV§ÕJÄhVLVSÕ SVÕ SJ¤Õ 8J§V§¿




;µVm§Õ VmÕ:mNk§VÕVkVVÕ;VJ§VÕ J{¤Õ ¤§ÅSmhV¤Õ4m§h{mVSÕ JhV¿
kÇ§Õ®SÕ±ÕVkVVÕ;VJ§VÕh{VmNk¼Vm§mhÕLVÇ§mh§ÕµmSÕ hVk§ÕSmVÕ
"^SV®hÕ VmV¤Õ 5mNk§mhwVm§¤	 SVÕ ,VLJ®Nk¤®¤§V¤VJ§¤Õ mÕ
ÃLmhVÕSV¤Õ;VJ§¤Õm§ÕSVÕmVSmhVVÕ5®VÕ±Õ
+ÈÕ SmVÕ 4m§µmw®hÕ LVmÕ VmVÕÈS{mNkVÕ@VkJS{®hÕ hVk§Õ SmVÕ




Õ ;mSÕ J{¤Õ VhV{ÅÄmhVÕ @V§V§VÕ VkVVÕ :mNk§VÕ LV¤§m§Õ ¤Õ
¤mSÕ ¤mVÕ ®§VÕ )m¤Nk{®¤¤Õ SVÕ JLhVSV§VÕ :mNk§VÕ ®SÕ SVÕ
:mNk§VÕwJ^§Õ"®^§Jh¤Õ mÕSVÕJhVhVLVVÕ:VmkV^{hVÕ¼®Õ@V¿
§V§®hÕLV®^VÕ'VÕ ¼®Õ@V§V§®hÕLV®^VVÕ JLhVSV§VÕ:mNk¿
§VÕ SVÕ :mNk§VÕ wJ^§Õ "®^§Jh¤Õ m¤§Õ uVSNkÕ ±Õ SVÕ @V§V§®hÕ
J®¤hV¤Nk{¤¤VÕµVÕkVÕ mkÕLVVm§¤ÕVmÕµVm§VVÕNkÕmNk§Õ
J®^Õ2VLV¤¼Vm§Õ VJ§VÕ :mNk§VÕ JÕ #®SV¤J§V§hVmNk§Õm§¿
µmw§!Õ mÕ SmV¤VÕ+J{{Õµmw§ÕJ{¤Õ@V§V§VÕSVÕÅNk¤§^{hVSVÕJ®^Õ
2VLV¤¼Vm§ÕVJ§VÕ:mNk§VÕJÕ#®SV¤J§V§hVmNk§Õm§Õ
;µVm§Õ VmÕ :mNk§VÕ ¼®Õ VhV{ÅÄmhVÕ@V§V§VÕ mÕ VkVVÕ
;VJ§VÕ LV¤§m§Õ m¤§Õ®SÕ ±ÕVkVVÕ ;VJ§VÕ h{VmNk¼Vm§mhÕ
LVÇ§mh§ÕµmSÕ hVk§Õ SmVÕ "^SV®hÕ VmV¤Õ 5mNk§mhwVm§¤	 SVÕ
,VLJ®Nk¤®¤§V¤VJ§¤Õ mÕ ÃLmhVÕ SV¤Õ ;VJ§¤Õm§Õ SVÕmVS¿
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Õ
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ÌÕ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 Õ®SÕ Õ;VJ§Õ
;mSÕ ¤Å§{mNkVÕ :mNk§VÕSVÕuVµVm{mhVÕ;VJ§¤h®VÕ±VkmSV§Õ
¤Õm¤§ÕSmVÕ:VhV{®hÕ¼®Õ5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ÕJÕ V§¤VNkVSÕJ¼®µVSVÕ
N Õ +ÈÕSmVÕ+V¤§¤§V{{®hÕSV¤Õ SmV¤§uÈh¤§VÕ:mNk§V¤Õ mÕ SVÕ+Å{{VÕ
5Õ Õ JÕ ®SÕ LÕ m¤§Õ m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§VÕ,V¤NkÅ^§¤uJkÕ SmVÕ JNkÕ SVÕ
;§JSÕ ±Õ Õ 0J®JÕ V¤§V{{§VÕ 'mV¤§J{§V¤{m¤§VÕ SVÕ J®^Õ 2VLV¤¿
¼Vm§Õ VJ§VÕ :mNk§VÕ SV¤Õ #®SV¤J§V§hVmNk§¤Õ JÄhVLVSÕ
¤µVm§ÕSmVÕS§ÕhVJ§VÕ:mNk§VÕmNk§Õm¼µm¤NkVÕ¼®Õ@¤m§¿
¼VSVÕ:mNk§VÕ VJ§ÕµSVÕ ¤mSÕ ?§VÕ VkVVÕ:mNk¿
§VÕ h{VmNkVÕ 'mV¤§J{§V¤Õ L{mVh§Õ SmVÕ @V§V§®hÕ SVÕ {VLV¤¿
uÈh¤§VÕmNk§Õ±VkmSV§VÕ:mNk§VÕ
SÕ )mÕ:mNk§VÕ^ÈÕSVÕmÕ ¤VmVÕ;VJ§Õ JÕ VmVÕSVÕ mÕ"kJhÕ
¼®Õ ,V¤NkÅ^§¤±V§Vm{®h¤{JÕ hVJ§VÕ ;m§¼®h¤§JhVÕ ¤NkÕ





Õ ;µVm§Õ SmVÕ ¤JNk{mNkVÕ ,V¤NkÅ^§¤±V§Vm{®hÕÁSV®hVÕ hVhV¿
ÈLVÕ SVÕ ,V¤NkÅ §^¤±V§Vm{®hÕ SV¤Õ @uJkV¤Õ V§kÅ{§Õ L{VmLVÕ
kmV±ÕSmVÕ@V^JkVÕ®LVÈk§ÕmÕSVVÕLVVm§¤ÕVmVÕÈS{m¿
NkVÕ@VkJS{®hÕJLVJ®§ÕµSVÕm¤§ÕSVÕ ¤§J§§hV^®SVÕkJ§Õ
'J¤Õ ,{VmNkVÕ hm{§Õ ^ÈÕ ÁSV®hVÕ µÅkVSÕ SV¤Õ {J®^VSVÕ
,V¤NkÅ^§¤uJkV¤Õ/¤µVm§ÕSJ®V§ÕSmVÕG®¤§ÅSmhwVm§ÕSV¤ÕLm¤{JhÕ
¼®¤§ÅSmhVÕ ;VJ§¤Õ mÕ SVÕ 5mNk§mhwVm§¤¤VJ§VÕ J®NkÕ SmVÕ
G®µVm¤®hÕ ¤VmVÕ §VNkm¤NkVÕ4m§h{mVSVÕ^§Õ ¾Õ Õ VÕ "L¤Õ Õ
,@, Õ 'mV¤Õ hm{§Õ J®NkÕ SJÕ µVÕ mÕ ¤Nkm^§{mNkVÕ@V^JkVÕ
V§¤NkmVSVÕµSVÕSVÕSmVÕ.J®§¤JNkVÕ¤¤§ÕV{VSmh§Õm¤§Õ
Õ 5Õ Õhm{§ÕmNk§Õ^ÈÕ SVÕ+J{{ÕSVÕG®ÈNw±VµVm¤®hÕVmVÕ;JNkVÕ
S®NkÕSVÕ #®SV¤hVmNk§¤k^ÕJÕ SJ¤Õ #®SV¤J§V§hVmNk§Õ /Õ
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Õ ;VJ§Õ uVµVm{¤Õ 'mV¤§JhÕ Õ 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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